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Disease966 1 2520088x40152; fax: +966 1 2520718.
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te: www.sha.org.sa
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Production and hosting by ElsevierAnnual Scientiﬁc Sessions 2010
Abstract submission deadline: 25 February 2010
For information, contact:
Congress Secretariat
15th World Congress On Heart Disease
P.O. Box 17659
Beverly Hills, CA 90209, USA
Tel.: +1 310 657 8777
Fax: +1 310 659 4781
Email: klimedco@ucla.edu
Additional information: http://www.CardiologyOnline.com 24–27
July 20102 12 August, 2010
Manila, Philippines
4th Scientiﬁc Meeting
University of Santo Tomas Hospital
For information, contact:
Annia S. Pacen˜o
2nd Floor, Management Service Ofﬁce
Medical Arts Building, Philippine Heart Center
East Avenue, Quezon City,
Philippines
Tel.: +632 9293826
Fax: +632 9293826
Email: patacsi_tcvs@yahoo.com or patacsi@skyinet.net
Additional information: http://www.patacsi.org3 11–15 September, 2010
Geneva, Switzerland
24th EACTS Annual Meeting
Abstract Submission deadline: April 1, 2010
For information, contact:
EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street, Windsor, BerKshire,
SL4 1LU, UK
Tel.: +44 1753 8342166
Fax: +44 1753 620407
Email: info@eacts.co.uk
Website: www.eacts.org
174 CALENDAR OF EVENTS4 16–18 September, 2010
Athens, Greece
5th International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center:
Current Trends in Cardiac Surgery and Cardiology
Eugenides Foundation Congress Center
Abstract submission deadline: 1 March 2010
For information, contact:
Liana Iliopoulou
Triaena Tours & Congress
206 Sygrou Avenue
176 72 Athens (Kallithea),
Greece
Tel.: +30 210 7499353
Fax: +30 210 7705752
Email: lianae@triaenatours.gr
Additional information: http://www.ocsc2010.gr5 7–8 October, 2010
Beverly Hills, CA, United States
Controversies and Advances in the Treatment of Cardiovascular Disease:
The Tenth in the Series
Montage Beverly Hills
Abstract submission deadline: 20 August 2010
For information, contact:
Jennifer Terchek, Symposia Manager
Promedica International, CME
2333 State Street, Suite 203
Carlsbad, CA 92008
Tel.: 1 760 720-2263
Fax: 1 760 720-6263
Email: Jterchek@promedicacme.com or
Controversies10@promedicacme.com
Additional information: http://www.promedicacme.com6 8–10 October, 2010
Mumbai, Maharastra, India
PCSI 2010 – 12th Annual Conference of Pediatric Cardiac Society of
India
Dr.Nitu Mandke Convention Center, Kokilaben Dhirubhai Ambani
Hospital
Abstract submission deadline: 30 June 2010
For information, contact:
Vikram Patwardhan
Flat No 34,Ist ﬂoor, Keshav Bhuvan
L.J. Road, Mahim
Mumbai 400 016, India
Tel.: +91 22 2438 3498
Fax: +91 22 2438 3499
Email: contact@pcsi2010.com
Additional information: http://www.pcsi2010.com7 14–15 October, 2010
Leiden, Netherlands
"Congenital Heart Disease" (1st Day: Sequential Segmental Analysis of
Malformed Hearts, 2nd Day: Borderline Hypoplastic Left Ventricle)
Leiden University Medical Center
For information, contact:
Mark Hazekamp MD
Boerhaave Congress Service
P.O. Box 9600
2300 RC LEIDEN,
The Netherlands
Tel.: +31 71 5268500/71 5262348
Fax: +31 71 5268255
Email: boerhaavenet@lumc.nl
Additional information: http://www.boerhaavenet.nl/8 21–22 October, 2010
Cleveland, OH, United States
21st Century Treatment of Heart Failure 2010
The InterContinental Hotel and Bank of America Conference Center
For information, contact:
Email: jamie@jamiebelkin.com
Additional information: http://www.clevelandclinicmeded.com/live/
promo/2010/heartfailure10.asp9 27–31 October, 2010
Antalya, Turkey
Turkish Cardiovascular Surgery Society 11. Annual Meeting
WOW Kremlin Palace, WOW Topkapi Palace
CALENDAR OF EVENTS 175For information, contact:
Congress Secretary, Erol Sener
Ankara Ataturk Training and Research Hospital
Department of Cardiovascular Surgery
Institute, Ankara, Turkey
Tel.: +90 312 291 25 25/4829
Email: erolsene@gmail.com
Additional information: http://www.tkdcd2010.org/10 3–5 November, 2010
Ancona, Italy
Ancona Opedali Riunti (IT) & Birmingham Children’s Hospital (UK) –
International Congress On Pediatric Cardiac Surgery
Aula M Montessori, Polo Didattico ‘‘Murri’’, Facolta di Medicino e
Chirurgia
For information, contact:
Congredior srl – Organizzazione Congressi
V.lo della Regina
20 – 60122 Ancona, Italy
Tel.: +39 2391820426
Email: info@congredior.it
Additional information: http://www.congredior.it/11 5–6 November, 2010
Las Vegas, NV, United States
Cardiovascular Tips for the Practitioner: Optimizing Management
Techniques and Treatment
The Venetian Hotel
Jennifer Terchek, Symposia Manager
Promedica International, CME
2333 State Street, Suite 203
Carlsbad, CA 92008, USA
Tel.: +1 760 720-2263
Fax: +1 760 720-6263
Email: Jterchek@promedicacme.com or CTP@promedicacme.com
Additional information: http://www.promedicacme.com12 19–20 November, 2010
Singapore
5th Asian Cardiothoracic Surgery Specialty Update Course
For information, contact:
The Secretariat, c/o Deparmtent of Cardiac, Thoracic and Vascular
Surgery
National University Hospital
5 Lower Kent Ridge Road, Main Builidng
Singapore 119074,
Singapore
Email: registration@acssuc2010.org
Additional information: http://www.acssuc2010.org/13 13–16 February, 2011
Stuttgart, Germany
German Society For Thoracic and Cardiovascular Surgery 40th Annual
Meeting
Abstract submission deadline: 20 September 2010
For information, contact:
Congress Secretary, Dr. H. Rudorf
INTERPLAN Congress, Meeting & Event Management AG
Albert-Rosshaupter-Str.65
81369 Munchen, Germany
Tel.: +49 (0)89 548 234 0
Fax: +49 (0)89 548 234 43
Email: heike.rudorf@ukb.uni-bonn.de14 16–20 February, 2011
Mamallapuram, Tamil Nadu, India
CT CON 2011 – 57th Annual Conference of the Indian Association of
Cardiovascular and Thoracic Surgeons
Raddison GRT Temple Bay
CME available For information, contact:
Secretariat, Doctor S. Rajan
The Madras Medical Missioin
No. 4-A, Dr. J.J. Nagar Mugappair,
Chennai 600 037, Tamil Nadu, India
Tel.: +91 44 26565991
Fax: +91 44 2656859/26565947
Email: ctcon2011@gmail.com
Additional information: http://www.ctcon2011.com
176 CALENDAR OF EVENTSCardiology meeting1 June 16–19, 2010
Nice, Acropoli
Cardiostim
Program Director: Philippe Ritter, MD
Website: http://www.cardiostim.fr/2 July 16–19, 2010
Berlin, Germany
Frontiers in CardioVascular Biology 2010
ESC Council on Basic Cardiovascular Science
FCVB 2010 Secretariat
European Society of Cardiology
2035 Route des Colles – Les Templiers – BP 179
06903 Sophia Antipolis, France
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
Website: http://www.escardio.org/congresses/cardiovascular-biology/
Pages/welcome.aspx3 July 22–23, 2010
Chicago, USA
Adding, Updating and Expanding Cardiovascular Centers of Excellence
Primary Contact: Rebecca Beres
Tel.: (414) 221-1700
Email: rberes@acius.net
Website:http://www.acius.net4 August 28–Sepember 1, 2010
Stockholm, Sweden
ESC Congress 2010
Early Fee registration deadline: 31 May 2010
Hot Line and Clinical Trial Update sessions Abstracts: 1 May 2010
Science Hot Line abstracts: 15 May 2010
Pre-Registration deadline: 31 July 2010
Website: http://www.escardio.org/5 September 22–25, 2010
Chicago, US
2010 Board Review Course in Clinical Cardiac Electrophysiology
Primary Contact: Whitney Haumiller
Tel.: (202) 464-3413
Email: whaumiller@hrsonline.org
Website: http://hrsonline.org/Education/Courses/BoardReview/
index.cfm6 October 28–30, 2010
Jeju, Korea
3rd Annual Asia-Paciﬁc Heart Rhythm Society Scientiﬁc Session
Program Director: Young-Hoon Kim, MD
Website: http://www.aphrs2010.org7 December 8–11, 2010
Copenhagen, Denmark
EUROECHO 2010
Abstract Submission deadline: 31 May 2010
Early Fee Registration deadline: 30 September 2010
Late Fee Registration deadline: 31 October 2010
EUROECHO Secretariat
European Society of Cardiology
2035 Route des Colles – Les Templiers
06903 Sophia Antipolis, France
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 86 29
Website: http://www.escardio.org/congresses/EuroPCR/Pages/
EuroPCR2010.aspx8 May 15–18, 2011
Amsterdam, Netherlands
ICNC10 – Nuclear Cardiology and Cardiac CT
Website: http://www.escardio.org/congresses/ICNC10/Pages/
welcome.aspx9 June 26–29, 2011
Madrid, Spain
EHRA Europace 2011
Abstract Submission : 20 January 2011
EHRA EUROPACE 2011 Secretariat
ESC – 2035 Route des Colles – Les Templiers – BP 179
06903 Sophia Antipolis, France
Tel.: +33 (0)4 92 94 76 00
Fax: +33 (0)4 92 94 76 01
Website: http://www.escardio.org/congresses/ehra-europace-2011/
Pages/welcome.aspx
